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OPTIMIZACIÓN Y SINCRONIZACIÓN DEL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN  
Y TRANSPORTE  EN EL  ABASTECIMIENTO DE LA MATERIA PRIMA  DE LA 
EMPRESA GRADESA S.A 
 
 
 
 
1. ANTECEDENTES  
 
La logística es un tema importante para las empresas, que crean áreas 
específicas para su tratamiento, puesto que determina y coordina en forma óptima 
el producto adecuado, el lugar deseado,  y momento oportuno  y con mínimos 
costos. Se define como el proceso para proyectar, implementar y controlar un flujo 
de materias primas, inventario en procesos, productos terminados  e información 
relacionada desde el punto de origen hasta el punto de consumo de una forma 
eficiente y lo mas económica posible, con el propósito de cumplir con los 
requerimientos del cliente final.  
 
Un tema primordial dentro del contexto logístico encontramos el transporte,  que 
conforma las actividades logísticas de: traslado de productos, trasbordo de la 
carga, manipulación, almacenamiento de la carga y gestión o administración del 
transporte. 
 
El transporte es un elemento crítico en algunas etapas de la cadena de 
abastecimiento, puesto que  los productos finales deben ser transportados a las 
instalaciones de los clientes, pasando muchas veces por los centros de 
distribución y plantas. Es por esto que el transporte puede influir precisamente en 
los gastos operacionales y por ende en la inversión de la empresa. El transporte 
es una de las actividades que el cliente percibe directamente y por ende puede 
influir en la calidad del servicio. 
 
Se han realizado reuniones y estudios sobre el sistema de transporte conveniente 
para el sector agroindustrial palmero, para que se tenga   presente  la importancia 
del tema logístico referente al transporte y distribución, determinando  resultados 
concretos sobre la importancia de este tema, ya que el sector palmero viene 
cambiando los modelos empresariales y nuevas formas de visualizar los negocios.  
 
Dentro de las estrategias  del sistema de transporte para el sector palmero  es 
concerniente hablar de una distribución y rutas  óptimas, que tiene por objeto 
minimizar los costos, tiempos, distancias  y estándares de atención. 
 
la  empresa GRADESA S.A es una empresa de dedicada a la extracción  de 
aceites y derivados  correspondientes al sector agroindustrial palmero, que fue 
fundada hacia el año de 1992 por u grupo de inversionistas de la región, iniciando 
con el montaje de la planta extractora y algunas instalaciones administrativas, 
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continuo su desarrollo y crecimiento tecnológico y humano y mas tarde hacia los 
diciembre de 1996 se puso en marcha la planta de margarina, actualmente es una 
unidad industrial totalmente integrada,  en la cual se abarcan procesos desde el 
campo a través de su División Agrícola, la extracción de los aceites de palma y 
palmiste, la refinación física y el fraccionamiento de los mismos y la obtención de 
oleínas y estearinas.  Además la obtención de mezclas de grasas para la 
elaboración de margarinas y grasas especiales, destinadas a la industria de la 
panificación, la repostería y la confitería, son ácidos grasos que se constituyen en 
los residuos de la refinación física, son utilizados en la fabricación de jabones de 
lavar. 
 
La  empresa GRADESA,  grasas y derivados, se encuentran localizada en las 
inmediaciones del municipio de Ciénaga, Magdalena sobre la Costa Atlántica y 
cuenta con una unidad de procesamiento de aceite de palma africana totalmente 
integrada. Además posee distritos de venta en las ciudades de Bogotá, Medellín, 
Bucaramanga,  y la costa Atlántica. 
 
Tiene como misión, Producir y comercializar con calidad, grasas y aceites 
vegetales derivados de la palma de aceite, que satisfacen las necesidades y 
expectativas de los clientes nacionales e internacionales. Fomentar  la 
productividad y el crecimiento de los proveedores de fruto de palma.  
 
Para ello se cuenta con un proceso agroindustrial integrado de alta tecnología y 
orientado hacia la protección del medio ambiente, y seguridad  del recurso 
humano competente.  
 
En la empresa GRADESA S.A hasta el momento no se han desarrollado estudios 
sobre le modelo de transporte necesario según las expectativas del mercado y los 
nuevos modelos empresariales, lo que  dificulta en gran parte el modelo de 
recolección y abastecimiento  de la materia prima para desarrollar las actividades 
propias de  producción y comercialización.  
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
La eficiencia de una empresa para ser competitiva lo representa en la capacidad 
de coordinar sus tareas y actividades  administrativas y operativas   en un 100%, 
para alcanzar las metas y permanecer en un nivel socio económico; esta 
coordinación se logra  a través de la  logística que  busca la  gerencia 
estratégicamente la adquisición, el movimiento, el almacenamiento de productos 
hasta el  control de inventarios, así como todo el flujo de información asociado, 
mediante  la organización y su canal de distribución de modo de mantener una 
rentabilidad. 
  
La logística determina y coordina en forma óptima el producto correcto, el cliente 
correcto, el lugar correcto y el tiempo correcto para la elaboración y entrega de su 
producto o servicio, para esto se cuenta con  una distribución y transporte que 
maneja  y controla estos aspectos generando de manera eficiente un flujo optimo 
a la empresa, De esta manera la distribución es la parte de la administración que 
se encarga de movilizar la cantidad de recursos necesarios (tanto para producción 
como para venta) de insumos productivos o bienes (tangibles o intangibles) con el 
fin de cubrir las necesidades de logística de las empresas en los tiempos y lugares 
precisos. 
 
Asumiendo el modo de transporte utilizado e implementado en la empresa   
GRADESA S.A es preciso establecer medidas en el control y distribución de las 
rutas constituidas, para disminuir costos y mejorar el sistema, ya que no se cuenta 
con un optimo desempeño en el nivel de recolección de racimos de palma 
africana, para el cual el manejo de la fruta es primordial puesto que de esta 
depende la calidad  y vida útil del producto. De esta manera se pretende con este 
proyecto aplicar mejoras para optimizar el sistema de transporte y distribución de 
rutas,  minimizar los costos y el tiempo de recolección de la materia prima,  a 
través de un  estudio de  modelos de transporte, que determine el tipo de 
transporte optimo a utilizar para general un control en la calidad de la fruta.  
 
El estudio busca apoyar los procesos logísticos de la recolección y distribución de 
racimos de fruto de palma africana así como encontrar algunas directrices para 
asegurar la calidad del fruto  desde el abastecimiento de la fruta directamente de 
las fincas, a la planta de transformación para los procesos de extracción de aceite 
de palma en la empresa GRADESA S.A. 
 
El modelo de transporte busca el mejoramiento y  optimización del abastecimiento 
de materia prima de   redes, donde se determine como hacer llegar los productos 
desde los puntos de existencia hasta la recepción de la planta para continuar con 
los procesos de extracción de aceite. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El sistema de transporte y distribución para el abastecimiento de la materia prima 
de la planta de GRADESA S.A, no esta siendo  eficiente para cumplir con las 
actividades de recolección del fruto, dado que la capacidad con la que cuentan los 
vehículos  encargados de la recolección para el abastecimiento de materia prima 
no logran cubrir en su totalidad con la oferta de las fincas en el tiempo estimado 
para mantener la  calidad del fruto. 
 
GRADESA S.A  se caracteriza por presentar demoras en la recolección y entrega 
de la materia prima, que a su vez afecta el proceso de extracción del aceite, 
puesto que la calidad del aceite extraído depende del grado de madurez y acidez 
del fruto (racimos de palma africana), de las características y calidad del 
transporte,  del  rendimiento y cumplimiento  de la cadena de abastecimiento que 
abarca desde la cosecha  el transporte y distribución  de la materia prima.  
La empresa GRADESA S.A s maneja un sistema de transporte y distribución para 
el abastecimiento de la materia prima, como se ve en flujo logístico a continuación. 
 
  COSECHA                                      LOGISTICA                                    RECEPCION                                        ALMACENAMIENTO  
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3.1 Flujograma proceso de abastecimiento 
 
El tipo de transporte que maneja la planta no esta adaptado al rendimiento y oferta 
de las fincas para el abastecimiento de la materia prima, se cuentan con cinco 
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vehículos tipo winche y 1 tipo multitli, que se caracterizan por tener un sistema 
hidráulico, provisto de cajas con capacidad de 10 toneladas cada uno, Aun así 
cuando se  cuenta con este sistema de transporte no se esta cubriendo con la 
totalidad de la producción de materia prima, puesto que con  el abastecimiento 
directo de las fincas se crean demoras en la recolección. En este sentido no se 
tiene especificado un tiempo óptimo para el transporte  en las rutas establecidas. 
 
De acuerdo con la programación diaria de la empresa entran de 3 a 4 cajas por 
día  a  la planta, indicando de esta forma que se realiza un solo viaje por vehiculo, 
lo que  no  beneficia  para el óptimo rendimiento de la producción,  el sistema de 
transporte y distribución debe coordinar las rutas dependiendo de la distancia  y 
recorridos durante el día y determinar el recorrido optimo para reducir el tiempo y 
costo de transporte; manejar un plan de requerimiento de materiales (MRP) 
dependiendo de la ubicación de las fincas, y establecer el numero de viajes que 
debe realizar cada vehiculo.  
 
Durante el abastecimiento  de la materia prima en la recepción de la planta,  no 
existe  coordinación de  los tiempos de llegada de los vehículos cargados, puesto 
que  al momento de llegada de la materia prima  lista para el descargue se 
presentan esperas  por el transporte por la capacidad con la que cuenta el sitio de 
descargue, ya que es necesario que la materia prima circule al proceso de 
extracción de aceite y quede espacios para que los camiones posteriormente 
puedan realizar el descargue. Esta situación se presenta debido a la falta de 
coordinación directa de las fincas con la planta, y dado que no existe una 
programación previa y oportuna de los tiempos de transporte utilizados en cada 
ruta.  
 
Teniendo en cuenta la situación planteada en el transporte para abastecimiento de 
la materia prima (Racimos de palma africana), se determinan las causas del 
problema a través de un diagrama de causa efecto. 
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3.2 Diagrama de causa efecto 
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La planificación y coordinación del sistema de transporte para el abastecimiento 
de la materia prima en la empresa GRADESA S.A están enfocadas a abordar 
directamente la distribución, tiempos de rutas y tipo de transporte optimo para 
lograr optimizar  y mejorar el proceso obtenidos durante el estudio de causas 
presentado el diagrama de causa efecto. 
 
De lo anterior se visualiza que la empresa presenta un modelo de transporte y una 
distribución inapropiada que incide  negativamente en el logro del nivel de 
eficiencia que impide el incremento de utilidades de la empresa GRADESA S.A, L 
a problemática radica en ¿como la empresa GRADESA puede optimizar y 
sincronizar los tiempos del transporte para el abastecimiento de materia 
prima y que tipo de vehículos es el mas conforme para lograr un optimo 
rendimiento del proceso? 
                                                                                                                                                     
Se pretende realizar un estudio con el objetivo de encontrar un modelo que 
muestre las rutas óptimas y disminuya los tiempos, plantear el medio de transporte 
pertinente, según las condiciones actuales de la empresa y proponer su 
implementación, para mejorar el sistema de trasporte referente al abastecimiento 
de la materia prima.  
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4. OBJETIVOS 
 
 
 
4.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Establecer un modelo  que permita mejorar y optimizar el sistema de transporte  
en  el abastecimiento  de la  materia prima (fruto de palma africana) y por ende 
mejorar el proceso, de la empresa GRADESA S.A.  
 
 
 
 
 
 
4.2 OBJETIVO ESPECIFICO 
 
 
• Analizar el proceso logístico del transporte y distribución de la empresa 
GRADESA S.A, para determinar las causas del retraso en  la recolección 
de la materia prima.  
 
• Determinar el tipo de transporte óptimo a utilizar para mejor el sistema en la  
distribución de la materia prima. 
 
 
• Aplicar métodos y técnicas para la optimización del proceso de transporte 
de la materia prima que permita disminuir los costos asociados y mejorar la 
toma de decisiones. 
• Establecer técnicas y métodos para  una optima distribución y sistema de 
rutas en el transporte de la materia prima. 
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5. ALCANCE Y LIMITACIONES 
 
 
El presente estudio de caso es aplicable en la empresa GRADESA SA localizada 
en las inmediaciones del municipio de  Ciénaga Magdalena, dedicada a la 
extracción de aceite de palma africana. 
 
El estudio se limita principalmente al análisis de los tiempos de ruta de las fincas 
que representan la mayor oferta a la planta  representadas en un 75%. 
 
Para el análisis del costo que representa la inversión de un nuevo tipo de vehículo, 
se tienen en cuenta los costos de flete dependiendo de las distancias de las rutas, 
puesta que la empresa está limitada por sus costos a la compra de nuevos 
vehículos. 
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6. PROPUESTA DE SOLUCION 
 
La optimización del sistema de distribución y transporte para el abastecimiento de 
la materia prima de la empresa GRADESA S.A se visualiza  en establecer  el tipo 
de transporte eficaz para el rendimiento y cumplimiento de las actividades del 
sistema de transporte para el abastecimiento de la materia prima, a través de un 
estudio de rutas que muestre los tiempos en el proceso de abastecimiento, 
estimados de las rutas consideradas en fincas; logrando así establecer según la 
capacidad de los vehículos y el porcentaje  de producción de la oferta de las fincas  
una acoplamiento del tipo de transporte que necesita la empresa para  cubrir con 
la oferta planteada y disminuir los tiempos de la recolección de la materia prima 
que  representan un gran problema para la empresa puesto que la fruta puede 
perder su grado de madurez lo que repercute en una mala calidad del producto. 
De igual forma estudiar el comportamiento  
 
La propuesta consiste en planear integrar las actividades del transporte que sirva 
para mejorar  y optimizar el sistema de rutas  para el abastecimiento de la materia 
prima, logrando así un mejoramiento en el proceso. Al igual que determinar según 
la capacidad de los vehículos cual es el más optimo en cuanto a rendimiento. 
Mediante  una matriz de eficiencia del transporte que permita  comparar la 
capacidad  del tipo de vehículo y las distancias  de recorrido a las fincas 
 
Para este estudio se tienen en cuenta los datos suministrados por la empresa, 
referentes a la producción directa de las fincas durante un periodo estimado, 
tomándolos como base  para evaluar cuales fincas proporcionan mayor suministro 
de materia prima a la planta. 
Asumiendo como referencia la producción mensual de las fincas en un  periodo 
dado, se  estima según el modelo de ABC, las fincas que  representan mayor 
productividad a la plana de GRADESA  S.A,  las cuales son el punto de inicio para 
optimizar el sistema de abastecimiento. 
 
Teniendo como base que la empresa cuenta con un total de 15 fincas para la 
recolección de la materia prima, y contando con un  promedio de la producción de 
las fincas, se genero a través del modelo ABC como porcentaje de máxima oferta 
de producción el 75%, de las fincas que abastecen a la planta, las cuales se 
representan  en 6 fincas que son: El reten puesto de compra, San Rafael, Caribú, 
El jayo, Montelimar y Cauca puesto de compra, siento estas la base para mejorar,  
optimizar y sincronizar el sistema de transporte para el abastecimiento de materia 
prima. 
 
A continuación se determina el promedio de producción de las fincas que mayor 
abastecen a la planta 
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PROMEDIO DE OFERTA DE FINCAS 
  DIARIA MENSUAL 
FINCAS TON % TON % 
RETEN PUESTO DE COMPRA 47,28 19,10% 1199,105 28,50% 
SAN RAFAEL     34,9 14,10% 894,985 21,27% 
CARIBU     52,6 21,25% 765,89 18,20% 
EL JAYO    48,2 19,47%          507,6 12,06% 
MONTELIMAR     23,3 9,41% 430,91 10,24% 
CAUCA PUESTO DE COMPRA      
41,29 
16,68%    
408,785 
9,72% 
TOTAL 247,57 100,00% 4207,275 100,00% 
 
Teniendo establecido que los tiempos de ruta por vehículos para cumplir con los 
recorridos del abastecimiento son diferentes, dependiendo de la ubicación y 
distancias de las fincas se evalúan los tiempos de recorrido obtenidos a través de 
observación directa  durante  el  abastecimiento. 
 
VEHICULO MULTILI 
TIEMPO MIN FINCAS ZONA 
IDA CARGUÉ VUELTA DESCARGU
É 
12%IMPREVIS
TOS 
TOTAL 
RETEN PTO DE 
COMPRA 
EL RETEN  103,3 70 113 10 35,5 331,8 
SAN RAFAEL EL RETEN  105,0 85 120 10 35,5 355,5 
CARIBÚ GUAMACHITO 75,4 80 82 10 29,6 277,0 
EL JAYO LA ISLA 127,9 75 135 10 41,7 389,6 
MONTELIMAR MONTECARME 95,1 85 106 10 35,5 331,6 
CAUCA PTO DE 
COMPRA 
EL CAUCA 85,3 75 92 10 31,4 293,7 
TIEMPO PROMEDIO     334    
VEHICULO WINCHE 
TIEMPO MIN FINCAS ZONA 
IDA CARGU
É 
VUELTA DESCARG
UÉ 
12%IMPREVI
STOS 
TOTAL 
PUESTO DE 
COMPRA 
EL RETEN  103,3 70 113 15 36,1 337,4 
SAN RAFAEL EL RETEN  105,0 85 120 15 39 364,0 
CARIBU GUAMACHITO 75,4 80 82 15 30 282,4 
EL JAYO LA ISLA 127,9 75 135 15 42 394,9 
MONTELIMAR MONTECARME 95,1 85 105 15 36 336,1 
CAUCA PUESTO DE 
COMPRA 
EL CAUCA 85,3 75 92 15 32 299,3 
TIEMPO PROMEDIO                      328       
 
Según los datos adquiridos, la ruta con mayor tiempo es el Yajo que representa un 
tiempo aproximado de 394 min en Vehículo multili y 389 min en vehículo Winche, 
la diferencia del tiempo de ruta radica en los tiempos de descargue y por ende en 
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imprevistos ya que  el vehículo tipo winche cuenta con un sistema hidráulico que 
hace que disminuya los tiempo del descargue. 
Modelo  Comparativo de la oferta de producción de las fincas con la capacidad de 
los vehículos para cubrir con la recolección y abastecimiento de la materia prima. 
 
6.1 Tabla comparativa de capacidad (ton), oferta de  producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según la disponibilidad de los vehículos con que cuenta la empresa, la capacidad 
total diaria es de 120 Ton,   y mensual es  de 2880 ton y la oferta mensual de 
producción de las fincas es de 4207 ton en promedio. Se estima que los vehículos 
deben realizar un recorrido a las fincas  dependiendo de la producción, de   2 
recorridos por día cada vehículo, puesto que el número de horas disponibles en la 
empresa es de 12 horas (720min), relacionadas con los tiempos de ruta de las 
diferentes fincas y la oferta diaria que generan, de esta forma se demuestra que 
los tiempos de recorridote los vehículos es mayor al numero de recorridos de los 
que presentaban anteriormente.   Así mismo como  la  empresa cuenta con 5 
vehículos de tipo winche y 1 de multili,  los  cuales  tienen una capacidad de 10 
Ton cada uno, logran cubrir un total de 120 ton diarias, pero aun así estipulando 
estas capacidades el sistema de abastecimiento no es eficiente puesto que no 
cubre la totalidad de la oferta. Para solucionar este inconveniente la empresa 
necesita de un tipo de vehículo que los ayude a mejorar el rendimiento de los 
recorridos ya que las capacidades con que  cuentan  los vehículos pertenecientes 
al empresa no son lo suficientemente eficaces para cubrir toda la producción 
mensual y controlar la calidad de las frutas, las cuales necesitan ser procesadas 
inmediatamente luego de su recolección porque de no ser así pierden su grado de 
madurez y por ende la extracción del aceite no será con la calidad que se 
requiere. 
 
Si los vehículos asumen tantas demoras y cruces por la falta de tiempo,  y no 
tienen la capacidad para cubrir con la oferta de las fincas, se debe optar por  
adquirir por medio de un proveedor otro  tipo de transporte, que se combine con 
los ya existentes en la planta y se logre un mejor rendimiento.  Con base a estos 
resultados se estudia la posibilidad  de tener en  cuenta el tipo de vehículo doble 
troque que tiene una capacidad de 20 ton y/o un vehículo tipo mula con capacidad 
de 12Ton que generarían según los tiempos de ruta estudiados para este tipo de 
transporte, un optimo rendimiento y cumplimiento del absatecimeinto de la planta. 
VEHÍCULOS   
 WINCHE MULTILI 
Tiempo promedio ruta según la producción (min) 334 328 
Capacidad de vehículo (ton) 10 10 
N vehículos disponibles 5 1 
Tiempo promedio para cubrir el día 2 2 
Capacidad máxima a trasportar(ton)por 100 20 
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Se tiene en cuenta que solo debería optarse por alguno de los dos tipos de 
vehículos ya que los dos hacen eficiente el sistema de abastecimiento. 
Estudio de rutas de vehículos propuestos 
 
CAMION DOBLE TROQUE 
TIEMPO MIN Fincas Zona 
IDA CARG
E 
VUELT
A 
DESCARGE 12%IMPRE
VISTOS 
TOTAL 
reten puesto de 
compra 
el reten  114,0 105 120 90 51 480,0 
san Rafael el reten  115,0 120 118 90 53 496,0 
caribú guamachito 83,0 115 95 90 45 428,0 
el jayo la isla 141,0 98 153 90 57 539,0 
montelimar montecarmelo 105,0 120 117 90 51 483,0 
cauca puesto de 
compra 
el cauca 94,0 98 105 90 46 433,0 
tiempo promedio 
ruta por producción 
404       
TRACTOMULA 
TIEMPO MIN FINCAS ZONA 
IDA CARGE VUELT
A 
DESCARGE 12%IMPR
EVISTOS 
TOTAL 
reten puesto de 
compra 
EL RETEN  106,0 75 112 12 36 341,0 
san Rafael EL RETEN  108,0 90 15 12 27 252,0 
caribú GUAMACHITO 77,0 85 86 12 31 291,0 
el jayo LA ISLA 131,0 80 142 12 43 408,0 
montelimar MONTECARMELO 98,0 90 105 12 36 341,0 
cauca puesto de 
compra 
EL CAUCA 87,0 80 97 12 33 309,0 
tiempo promedio 
ruta por producción 
325       
 
Comparación Teniendo en cuenta los tipos de vehículos propuestos para mejorar 
el proceso 
 
VEHICULOS   
 
WINCHE 
MULTILI DOBLE TROQUE   TRACTOMULA 
tiempo promedio ruta según la producción (min) 334 328 404   325 
Capacidad de vehículo (ton) 10 10 28   12 
N vehículos disponibles 5 1 2   2 
tiempo promedio para cubrir el día 2 2 2   2 
capacidad máxima a trasportar(ton)por 100 20 112   48 
 
Teniendo en cuenta los vehículos propuestos y los pertenecientes a la empresa la 
capacidad total diaria  cambiara a de 232 Ton,   y mensual es de 5568 ton con el 
vehículo doble troque y una capacidad  de 168Ton diaria y Ton 4032 mensual con 
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tracto mulas lo que mejorara el proceso, dado que se lograra cumplir con la oferta 
mensual de producción de las fincas  de 4207 ton en promedio. De esta forma el 
sistema de abastecimiento de la recolección de materia prima se vuelve eficiente 
puesto que se logra cubrir la totalidad de las rutas  a menor tiempo, logrando así 
cumplir toda la oferta de las fincas. De esta manera no se ve afectada la calidad 
de la fruta por las demoras en la recolección y por ende el proceso de extracción 
de  aceite será óptimo con la calidad requerida de la fruta para que pueda ser 
procesada. Así mismo se tienen en cuenta los costos que representan los  
vehículos propuestos, pero que a diferencia de estos, generarían mayores 
beneficios para el proceso de extracción del aceite. Contando con la capacidad de 
los vehículos en proyecto, es necesaria la adquisición de otro tipo de transporte  a 
través de una contratación con proveedores,  que generaran los siguientes costos 
calculados según los fletes del transporte. 
 
6.2 Tabla comparativa de Capacidad Vehículos Programados; Oferta de 
Producción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Según los fletes de cada uno de los vehículos propuestos se evidencia que aun 
cuando el costos de los vehículo  doble troque es mas alto que los de tractoculas, 
se refleja que el primero  tiene una capacidad mayor que corresponde en 
promedio al doble de  las tracto mulas, lo que muestra que es el mas adecuado 
para ser solicitados por la empresa GRADESA S.A.  
 
 
INDICADOR DE TRANSPORTE. 
 
Tener presente el  indicador que mida la de Eficiencia del Transporte y que 
permita determinar si la capacidad del transporte con que cuenta la empresa 
ayuda al rendimiento del proceso de abastecimiento de la materia prima.  
 
Eficiencia del Transporte =                (Capacidad del Transporte 
                                              *100 
                                                                 Oferta del Transporte 
 
 
FINCAS  KM DOBLE TROQUE 
RETEN PUESTO DE COMPRA 63 $ 1.123.542 
SAN RAFAEL 64 $ 1.122.176 
CARIBU 46 $ 599.058 
EL JAYO 78 $ 1.774.110 
MONTELIMAR 58 $ 891.692 
CAUCA PUESTO DE 
COMPRA 
52 $ 827.996 
TOTAL $ 6.338.574 
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6.3 Flujo Grama del Proceso de Abastecimiento de Materia prima 
 
 
COSECHA                                      LOGISTICA                                    RECEPCION                                        ALMACENAMIENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 SI 
 
 
 
 
 NO 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia. Ing. Fiorela Moran 
Proceso de Abastecimiento de Materia prima 
 
Descargue 
Nueva ruta a 
finca 
Termina
Corte de 
fruta 
Transporte de 
vehículo
Entrada de vehículo 
Entrada a zona de 
descargue 
Control y pesaje 
en bascula
Entrega de 
documentos y 
control de TON 
recibidas
Registro de 
datos 
Evaluar la 
eficiencia del 
transporte
Control de costos 
Llegada del 
vehículo a la finca 
Cargue de la fruta 
Transporte a 
planta 
Elaborar 
programa de 
transporte
Análisis costo 
transporte 
Compara oferta 
/  Cap. vehículos 
Coordinación 
con fincas los 
tiempos de corte
Recepción 
programación 
de corte
MEJORA DEL 
TRANSPORTE 
Transporte a 
almacenamiento 
 
En último lugar integrar los procesos según el estudio realizado para coordinar las 
tareas correspondientes al flujo logístico del abastecimiento incluyendo la 
programación continua, a realizar de los tiempos de recorridos y la distribución del 
transporte.  A continuación se plantea el nuevo modelo del proceso. 
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7. CONCLUSIONES 
 
 
 
Con el nuevo modelo del proceso de abastecimiento se logra tener un control 
sobre la producción de la fincas y una coordinación de los tiempos de corte con la 
programación de rutas de transporte, así mismo con la utilización del nuevo tipo de 
transporte se optimiza el proceso de abastecimiento de materia prima, reduciendo 
los tiempos de ocio que se presentaban al no contar con un equipo de transporte 
eficiente que lograra cubrir a totalidad con la oferta de la fincas en el tiempo 
estimado.  
 
 
Al coordinar la programación de la cosecha, la recolección y la distribución del 
fruto,  con los recursos necesarios y el tipo de vehículo  eficiente por su capacidad 
para abastecer, como se  refleja en el proceso logístico de transporte presentado, 
para el suministro de materia prima de la Empresa GRADESA S.A de  
procesamiento de aceite, se evita que se quede esperando por mucho tiempo el 
fruto en las finca listo para la recolección. De esta forma  la calidad de la fruta se 
mantienen dado que las condiciones en que es  manejado su transporte hacia  la 
planta son las adecuadas y eficientes, lo que hace que la fruta conserve sus 
características esenciales de maduración  y acidez del fruto,  que son las que 
reflejan  la calidad del aceite extraído como  producto final , puesto que no tiene 
que esperar tanto tiempo para su recolección con el nuevo modelo de transporte 
que ayuda  cumplir en menor tiempo dicha recolección y no se incurre en 
problemas de comercialización debido a la mala calidad del producto ofrecido y 
por ende en costos difíciles de recuperar. 
 
El proceso de transporte en el  abastecimiento de materia prima se vuelve 
eficiente y eficaz al cumplir con la oferta de producción de las fincas.  
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